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“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga.” 
(HR. Muslim) 
“Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu 
wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap 
mereka kepada para penuntut ilmu karena senang (rela) dengan yang ia tuntut.” 
(H.R. Ibnu Abdil Bar) 
“Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua, sehatmu 
sebelum sakit, kayamu sebelum melarat, hidupmu sebelum mati, dan senggangmu 
sebelum sibuk.” 
(HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 
“Menjadi orang penting itu baik, tapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting.” 
(Penulis) 
“Nikmati dan jalanilah sebuah proses karena sebuah proses adalah jalan awal 
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Tujuan penelitian ini ada tiga yaitu, (1) memaparkan wujud ungkapan 
“inggih” dalam transaksi jual-beli di pasar tradisional Purwodadi Grobogan, (2) 
memaparkan implikatur percakapan di balik ungkapan “inggih” dalam transaksi jual-
beli di pasar tradisional Purwodadi Grobogan yang dituturkan penjual, dan (3) 
memaparkan ungkapan “inggih” dalam transaksi jual-beli di pasar tradisional 
Purwodadi Grobogan yang memenuhi prinsip sopan santun. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif menggunakan strategi metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik 
dasar yang berwujud teknik sadap, metode catat, dan metode dokumentasi. Metode 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode agih yang alat 
penentunya merupakan bagian dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri dan metode 
padan ekstralingual dengan menghubungbandingkan unsur-unsur bahasa yang berupa 
bentuk dengan hal yang di luar bahasa. 
Hasil penelitian dari 22 data yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa (1) 
wujud ungkapan “inggih” dapat diidentifikasi menjadi tiga wujud. Pertama, 
berdasarkan penempatan tata letak. Kedua, berdasarkan pengelompokan usia 
pengguna ungkapan “inggih”. Ketiga, berdasarkan pelaku yang menuturkan 
ungkapan “inggih”. (2) implikatur percakapan ungkapan “inggih” yang dituturkan 
penjual dalam transaksi jual-beli ditemukan empat jenis, yakni mempromosikan 
barang dagangan, meminta pengertian mitra tutur, meyakinkan mitra tutur, dan 
mempengaruhi mitra tutur. (3) Ditemukan ungkapan “inggih” dalam transaksi jual-
beli yang memenuhi prinsip sopan santun. Data tersebut mengacu kepada pendapat 
Leech dan ditemukan pemenuhan maksim kearifan, maksim kedermawanan, dan 
maksim kesepakatan. 
 
Kata kunci: implikatur percakapan, ungkapan “inggih”, prinsip sopan santun 
